Speech Report: Social welfare promotion & Volunteer Cooperation strategy by 陳鍶琦 & Szu-chi Chen
您知道中華民國是全世界第二個通過「志願服務法」的國家 (2001.1.4) 嗎？
推動「志願服務」的美好願景在於能催化民眾關懷社會，實踐「生命共同體」
理念，以期讓公私部門共創社會新局進而接軌全球，營造世界和平。 
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102年9月2日下午，圖書館1F清沙龍區湧入
了許多聽眾，簽到桌邊，一大部份是館內同仁的
自主學習，更有一大部份是看見海報上「志工」
的講題入座，也有匆匆來詢問講者是「江綺雯」
老師嗎？可想見，關於「志工」這個議題有多熱
門。
莊館長介紹，江局長乃擔任過國大代表、
兩屆立法委員，在文藻、中山、高師大等學校
任教，並任職過高雄市政府社會局局長（1996-
1998），及現任台北市政府社會局長（2010-迄
今）等多元角色的一位學者專家，其在職場上的
傑出表現，與永遠一貫的服務特質，是志願服務
的催生者，也是主要的推動力之一。
「福利推動與志工合作的策略」演講報導
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透過江局長幽默風趣，國、台、英語輪番
上陣的演說，再加上豐富的肢體語言，一路分享
著志願服務的經驗，並深入分析民眾「志工」觀
念的養成與後續志工福利制度、保險、法令的
建置，衍生到政府與民營機構仰賴志工的共生環
境，諸如此，在在都顯示，國家已達成一定程度
經濟指標，才得以發展這樣的志工經濟體。
演說中，江局長舉例台北市政府各局處於
98年至100年結合社會資源的成功經驗，包含台
北市政府─防救災志工人力資源體系緊急聯絡
網絡、教育局─2009年臺北聽障奧林匹克運動
會、產發局─2010臺北國際花卉博覽會、文化
局─2011世界設計大展、社會局─2011銀髮友善
好站、2012大手牽小手幸福齊步走、2013老人共
餐服務……等，其中以台北花博為例，當時共招
募到個人志工超過2萬8,000人，團體志工34個，
研究量化出志工服務產值介於NT$197,207,746至
NT $220,364,571之間，更是為人所津津樂道。
最後，江局長還安排台灣志願服務國際交流
協會郭嘉真理事上台分享其開拓國內科學志工的
經歷，並帶出國內企業志工單位，諸如台積電文
教基金會、台達電子文教基金會、中華電信基金
會、中國信託慈善基金會、台灣統一星巴克等大
型企業都致力於「志工」培養與對社會、國家、
世界的關懷與付出。
圖書館已於100年3月21日由校方核定「國
立清華大學圖書館志工服務管理要點」，並開始
有多位志工投入圖書館服務工作，無論是擔任巡
館、圖書加工、櫃檯諮詢、資料徵集等幕前幕後
的角色，都逐漸成為圖書館團隊中不可或缺的一
份子。
圖書館自許，能借鏡江局長所分享的經驗，
培養自我志工團隊的多元、專業與創新能力，進
而建構更具效能及效率之志願服務制度，提升整
體志願服務之品質。期待在現有人力吃緊的狀況
下，透過志工團隊的加入，能創造更完善的圖書
館服務。
若想投入圖書館志工行列的夥伴，可上
網填寫「清華大學圖書館志工申請表」
(http://adage.lib.nthu.edu.tw/nthu/forms/
volunteers.php)。
